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1. Valor social de les actuacions d’estiu 2017
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VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L’ESTIU 2017
• Actuacions de millora de la qualitat de l’espai públic, dels serveis i de les infraestructures de la ciutat.
• Execució d'obres a l’estiu per aprofitar un escenari de menor mobilitat viària, amb poca activitat docent i
esportiva.
• Menys impacte i menys molèsties als veïns i veïnes.
• Obres amb un marcat impacte social que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.
• Finalització de noves urbanitzacions que milloren la qualitat i la mobilitat als barris: Joan Pelegrí, Septimània,
Providència i Guineueta.
• Es millora la seguretat viària de les calçades per al transport públic i privat de la xarxa bàsica i local, actuant en
les obres de pavimentació de calçades, senyalització i àmbits de carrils d'autobusos.
• Millora de l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les xarxes de transport
públic col·lectiu, col·locació d'ascensors a les estacions de Putxet, Jaume I i Barceloneta.
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VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L’ESTIU 2017
• Millores en la mobilitat de la ciutat en l’execució de nous carrils bicicleta Josep Carner, Dega Bahí, París –
Londres, SAM Claret – Industria – Biscaia, Ganduxer, Sardenya - Ramon Trias Fargas, Rio de Janeiro, Doctor
Fleming, Esteve Terrades i Av. Pau Casals.
• Actuacions a la xarxa de bus en millora de nous carrils bus i senyalització.
• Garantir la qualitat dels subministraments urbans: reparacions importants de les xarxes primàries d'aigua
potable, elèctriques i gas.
• Millora de la salubritat i del medi ambient i reducció dels riscos d'enfonsament amb actuacions de reparació de
la xarxa de clavegueram, reparant col·lectors, com és el cas del carrer Josep Tarradellas, Travessera de Gràcia, pl.
Portal de la Pau, reixa de desguàs en el vial d’incorporació Rda. Del Mig (Carrer Sants sentit muntanya) i tapes
enfonsades.
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2. Comparatiu obres d’estiu 
(període 2011 - 2017)
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Comparatiu del període 2011 al 2017
TOTAL ACTUACIONS
*Previsió a 26 de juny de 2017
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3. Llistat obres del catàleg d’actuacions 
d’estiu 2017
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Llistat obres del catàleg d’actuacions d’estiu 2017
A. URBANITZACIONS
a.1 Re urbanització eix carrers Sant Frederic, Casteràs i Càceres; Riera d'Escuder i Jocs Florals
a.2 Millores plaça Joan Pelegrí
a.3 Re urbanització interior Illa Guineueta
a.4 Re urbanització carrer Providència, actuació de connexió del clavegueram al carrer Torrent de l'Olla
a.5 Millores dels entorns del Parc Güell:
a. Soterrament aeris Baixada de la Glòria
b. Millores dels entorns del Parc Güell. Reparació impermeabilització Pl. Natura
a.6 Vorera Llobregat av. República Argentina, voreres pg. St. Gervasi i voreres c. Ganduxer
a.7 Urbanització carrer de Septimània
B. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
b.1 Adaptació a PMR estació FGC de Putxet
b.2 Adaptació a PMR estació FMB L4 de Jaume I
b.3 Millores en l'accessibilitat a l'accés de l'estació de FMB L4 de Barceloneta
b.4 Desmuntatge / muntatge d’elements mecànics a l’estació superior del funicular de Vallvidrera
C. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
c.1 Execució d'estructures :
c.1.1 Execució d'estructures a la mitjana de la Ronda de Dalt per a cobertura entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà)
c.2 Actuacions a les rondes :
c.2.1 Neteja de túnels
c.2.2 Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-32/B-20, sentit Besòs des del pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20))
c.2.3 Pavimentació B10 zona Morrot
c.3 Pavimentacions ciutat (vies d'accés, xarxa bàsica i local) :
c.3.1 Gran Via CC (Plaça Tetuan - Marina)
c.3.2 Pau Claris (Gran Via CC -plaça Urquinaona)
c.3.3 Av. Josep Tarradellas, costat mar (París - av. Sarrià)
c.3.4 Cruïlles Aragó
c.3.5 Cruïlles Gran Via CC
c.3.6 Casanova, carril bus (Consell de Cent - Aragó)
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Llistat obres del catàleg d’actuacions d’estiu 2017
c.3.7 Cruïlla av. Diagonal - Roger de Llúria
c.3.8 Bulevard passeig de Sant Joan (Rosselló - av. Diagonal)
c.3.9 Parlament
c.3.10 Cisell
c.3.11 Sant Roc (Gran Via CC - Creu Coberta)
c.3.12 Foneria
c.3.13 Enric Bargés (Viriat - Numància)
c.3.14 Calçada lateral Gran via CC (Mèxic - plaça Espanya)
c.3.15 Prunera
c.3.16 Anníbal
c.3.17 Passos elevats al districte de les Corts
c.3.18 Balmes (plaça Joaquim Folguera - plaça Kennedy)
c.3.19 Ganduxer (Jacinto Benavente - Gral. Mitre)
c.3.20 Ganduxer (Gral. Mitre - passeig Bonanova)
c.3.21 Lincoln
c.3.22 Palafolls
c.3.23 Bulevard central Via Augusta (Bosch - Sèneca)
c.3.24 Via Augusta (Trav. Gràcia – av. Diagonal)
c.3.25 Bulevard central Via Augusta (Trav. Gràcia - Bosch)
c.3.26 Passos elevats al districte de Sarrià - Sant Gervasi
c.3.27 Bulevard passeig de Sant Joan (Industria - Rosselló)
c.3.28 Carril bus Còrsega (Girona - Bruc)
c.3.29 Passeig Vall d'Hebron costat mar (Jorge Manrique - av. de l'Estatut)
c.3.30 Garriga i Roca (Nen de la Rutlla - Aguilar)
c.3.31 Lloret de Mar (Coimbra - Horta)/ Coimbra
c.3.32 Pas elevat Santa Amalia
c.3.33 Segur (plaça Isop - Numen Mestre)
c.3.34 Llorens i Barba (Padilla - Castillejos)
c.3.35 Agudells
c.3.36 Moratín
c.3.37 Font d'en Fargues
c.3.38 Av. Meridiana, sentit Llobregat (Rio de Janeiro - Fabra i Puig)
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Llistat obres del catàleg d’actuacions d’estiu 2017
c.3.39 Passatge al carrer l'Estudiant
c.3.40 Turó Trinitat (cruïlla amb Foradada)
c.3.41 Cinca (Joan Torres - pl. Estació)
c.3.42 Concepció Arenal (Cardenal Tedeschini - Felip II)
c.3.43 Av. Meridiana, sentit Besòs (Fabra i Puig - Rio de Janeiro)
c.3.44 Ciutat d'Elx
c.3.45 Passeig Enric Sanchis (Sant Adrià - Foc Follet)
c.3.46 Bilbao (Gran Via CC - Perú)
c.3.47 Marroc (Bilbao - av. Diagonal)
c.4 Estructures vials :
c.4.1 Supressió de junts de dilatació al passeig de la Vall d'Hebron sobre la Ronda de Dalt, carrers Jericó i Arenys
c.4.2 Pg. Gràcia / av. Francesc Ferrer i Guàrdia / Aiguablava
D. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
d.1 Elèctriques :
d.1.1 Obra de connexió a av. Paral·lel per a subministrament MT Mercat de Sant Antoni
d.1.2 Estesa cable 25kW al Carrer Tànger vinculada al desmantellament Estació Elèctrica Poble Nou
d.2 Aigua potable :
d.2.1 Instal·lació de nova vàlvula de d-1000 en canonada de xarxa de transport al carrer Diputació entre Marina i Sardenya
d.2.2 Instal·lació de nova vàlvula de d-1100 a la canonada de d-1400 del carrer Providència
d.2.3 Actuacions singulars a la xarxa de distribució
d.3 Gas :
d.3.1 Substitució de vàlvula existent de 16" existent a la xarxa de plaça Espanya front FIRA
d. 4 Climatització :
d.4.1 Escomesa de la xarxa de "Districlima" al tanatori del carrer Almogàvers entre Zamora i Juan d'Àustria
d.4.2 Escomesa "Ecoenergies" edifici Generalitat carrer Foc - Urani
d.5 Sanejament :
d.5.1 Reparació de la claveguera del carrer Josep Tarradellas entre Rosselló i Còrsega
d.5.2 Reparació de la claveguera de Travessera de Gràcia entre plaça de Gal·la Placídia i carrer Gran de Gràcia
d.5.3.a Reparació punt baix Josep Anselm Clavé i Pg. Colom (Portal de la Pau)
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Llistat obres del catàleg d’actuacions d’estiu 2017
d.5.3.b Reparació en reixes enfonsades en vial d'incorporació Rda. Del Mig (Carrer Sants sentit muntanya)
d.5.4 Reparació claveguera Rasos de Peguera (Agudes - Antic Camp de Fútbol Ciutat Meridiana)
d.6 Actuacions coordinades de serveis
d.6.1 Can Batlló
E. ACTUACIONS DE MILLORA DE LA MOBILITAT
e.1 Execució de carrils bicicleta:
e.1.1 Josep Carner
e.1.2 París - Londres
e.1.3 Ganduxer
e.1.4 Doctor Fleming
e.1.5 Av. Pau Casals
e.1.6 Esteve Terrades
e.1.7 Rio de Janeiro
e.1.8 Dega Bahí
e.1.9 SAM Claret - Industria - Biscaia
e.1.10 Sardenya - Ramon Trias Fargas
e.1.11 Finalització carril bici Pujades - av. Meridiana (Pujades - Almogàvers)
e.2 Nous trams de carril bus:
e.2.1 València entre Navas de Tolosa i Espronceda
e.2.2 Gran Via CC costat mar, entre Josep Pla i Rambla Prim
e.2.3 Via Augusta (Trav. Gràcia – av. Diagonal)
e.2.4 Pg. De Sant Joan (Trav. Gràcia – Mallorca)
e.2.5 Millores de senyalització a la línea D20
e.3 Talls de servei de la xarxa ferroviària (a títol informatiu)
e.3.1 L1: Servei Hospital de Bellvitge - Torres i Bages
e.3.2 L3: Servei Zona Universitària - Vall d’Hebron i Canyelles - Trinitat Nova
e.3.3 L3: Servei Zona Universitària - Lesseps i Vall d’Hebron - Trinitat Nova
F. ACTUACIONS D’INICIATIVA PRIVADA
f.1 Execució de pou d'accés en calçada a la mina d'aigua situada al carrer Còrsega 344-352 (Núñez i Navarro)
f.2 Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 553, cruïlla amb Casanova (La casa por el Tejado)
f.3 Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 504, cruïlla amb Comte Borrell (La casa por el Tejado)
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4. Plànols de les actuacions d’estiu
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Plànol de les actuacions d’estiu 2017
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Plànol de les actuacions d’estiu 2017 amb obres actuals 
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5. Fitxes d’actuacions del catàleg d’estiu 2017
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A. Urbanitzacions
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ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2017
Obra municipal
Obra no municipal
a. URBANITZACIONS JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24
a.1 Re urbanització eix carrers Sant Frederic, Casteràs i Caceres; Riera
d'Escuder i Jocs Florals
09/01/17 15/12/17
a.2 Millores plaça Joan Pelegri 13/03/17 14/08/17
a.3 Re urbanització interior Illa Guineueta 08/08/16 10/08/17
a.4 Re urbanització carrer Providència, actuació de connexió del 
clavegueram al carrer Torrent de l'Olla
25/08/16 28/07/17
a.5.a Millores dels entorns del Parc Güell. Soterrament aeris Bda. Glòria 19/06/17 25/08/17
a.5.b Millores dels entorns del Parc Güell. Reparació imperm. Pl. Natura 19/07/17 19/05/18
a.6
Vorera Llobregat av. República Argentina, voreres pg. St. Gervasi i 
voreres c. Ganduxer 
26/06/17 30/08/17
a.7 Urbanització carrer de Septimània 16/01/17 31/07/17
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a.1 Re urbanització eix carrers Sant Frederic, Casteràs i Càceres; Riera d'Escuder i Jocs Florals 
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Re urbanització de l’eix Sant Frederic, Casteràs i Càceres (fins a c. Sant Medir), el c. Riera
d’Escuder (Sants - Daoiz i Velarde) i c. Jocs Florals (Sants - Antoni Capmany).
L’objectiu principal és completar la re urbanització executada dels entorns del Mercat de Sants i
els carrers Canalejas, Daoiz i Velarde i Antoni Capmany, per millorar l’accessibilitat a tot l’àmbit.
L’actuació engloba l’execució d’afectacions de serveis, nous ferms, jardineria, drenatge
superficial i elements d’urbanització diversos, a més de renovar la xarxa d’enllumenat, nova
xarxa de reg, nova xarxa IMI, adequació de la xarxa de clavegueram a la nova situació
urbanística, execució de 3 nous col·lectors, i soterrament dels serveis aeris existents.
ACTUACIÓ D’ESTIU - Urbanització del carrer Jocs Florals entre carrer de Sants i Antoni Capmany.
- Urbanització del tram del carrer Casteràs entre Begur i Badal afectant el creuament de Begur.
- Urbanització del carrer Càceres entre Badal i Tinent Flomesta.
- Continuació de la urbanització als tram de St. Frederic entre Carreras Candi i Begur quan
finalitzin les tasques d’arqueologia (refugi de la Guerra Civil).
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Durant els treballs es tallaran els trams de carrer permetent la permeabilitat dels carrers






Tram actualment en execució
Tram obra inici a l’estiu
Tram pendent execució
(inici setembre)
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reurbanització eix St Frederic, Casteràs, Caceres; Riera
d'Escuder i Jocs Florals
09/01/17 15/12/17
Foto tram finalitzat entre Riera Blanca i Carreras Candi
Xamfrà St. Frederic – Riera Blanca. 
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a.2 Millores a la plaça Joan Pelegrí
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA La proposta de millores a la plaça Joan Pelegrí està basada en la voluntat de definir uns usos i un
espai d’estada més amables i integradors amb les voluntats de la gent del barri. A grans trets, la
superfície diàfana de la plaça actual es ‘colonitza’ amb una sèrie d’elements sobreposats que
organitzen l’espai i el delimiten, en un intent per humanitzar-la, amb la incorporació de
vegetació, jocs infantils, zones d’estada, d’ombra i més serveis.
ACTUACIÓ D’ESTIU Fase 2. Del 14 de juliol al 14 d’agost de 2017. Contempla el remat de la franja de façana,
mantenint l’accés als comerços de la plaça des del c. Ermengarda per la rampa definitiva ja
executada a la Fase 1.
L’accés des del c. Miquel Bleach es farà per un pas de 2m d’amplada.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT No hi ha afectació al trànsit de vehicles.






JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Millores plaça Joan Pelegri (Finalitzar) 13/03/17 14/08/17
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a.3 Urbanització dels interiors d'illa. Guineueta
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE NOU BARRIS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Re urbanització dels espais interiors de l’illa que comprèn el triangle format pel pg. Valldaura a
tocar de la pl. Karl Marx , la Via Favència i el c. de la Guineueta.
ACTUACIÓ D’ESTIU Fase 2.Urbanització a l‘interior de l’illa. Actualment en execució fins el 10/08.
Fase 3. Connexió del desguàs d'aigües residuals del Cap Guineueta al col·lector existent a la
calçada del c. Guineueta. Del 26 de juny al 21 de juliol.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Per connectar el desguàs d’aigües residuals del CAP Guineueta (Fase 3) es retirarà la zona de
càrrega / descàrrega mantenint un carril de circulació al c. Guineueta.
La vorera es tallarà desviant els vianants per la vorera contrària, permetent l’accés exclusiu per







JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reurbanització interior Illa Guineueta (Finalitzar) 08/08/16 10/08/17
Fases d’obra
Foto estat actual urbanització interior d’illa Guineueta
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a.4 Re urbanització carrer Providència, actuació de connexió del clavegueram 




PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per a la substitució de la claveguera del carrer Providència - Biada entre els carrers
Rabassa i Torrent de l’Olla, de secció NT83 i de més de 70 anys d’antiguitat, per una nova
claveguera tubular de material plàstic. També es contempla la reposició dels embornals i
claveguerons de les finques fins a la línia de façana i la demolició i la reposició de la totalitat de la
caixa de paviment dins l’àmbit de l’obra, i la demolició i reposició de les vorades, voreres i guals
afectats per l’execució de la nova xarxa de clavegueram.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de connexió del col·lector de l’eix dels carrers Providència - Biada amb l’existent a
Torrent de l’Olla. Del 26 de juny al 14 de juliol del 2017.
Estesa de la capa de rodadura de l’eix del carrer Providència – Biada entre Rabassa i Torrent de
l’Olla. El 28 de juliol del 2017.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs de connexió es faran amb tall total de Torrent de l’Olla amb Biada, aprofitant les
obres d’Agbar de instal·lació de la nova vàlvula de D1100 a la canonada de D1400 a Torrent de
l’Olla.
El desviament alternatiu serà per Bellver – Verdi – Robí.
Es garantirà l’accés als parkings de Torrent de l’Olla.
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reurbanització carrer Providència, actuació de connexió 




Foto tram finalitzat pendent capa rodadura
Tram Rabassa - Massens
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a.5.a Millores dels entorns del Park Güell. 
Soterrament aeris del carrer Baixada de la Glòria
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
Fases d’obra
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Soterrament aeris del carrer Baixada de la Glòria
Treballs consistents en el soterrament de les línies aèries existents, d’enllumenat i
subministrament elèctric, al carrer Baixada de la Glòria entre els carrers Verdi i Mare de Déu del
Coll, i en el creuament de calçada del c. Sostres.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programen els treballs en dues fases, en dos trams completament diferenciats:
Fase1. Tram del carrer entre Mare de Déu del Coll i Repartidor. (19/06-22/07)
Fase 2. Tram del carrer entre els carrers Repartidor i Verdi. (24/07-25/08)
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs es faran en dues fases mantenint la circulació en tot moment en el carrer Baixada de
la Glòria. El soterrament es farà a la zona del carril d’estacionament i s’afectaran els creuaments
amb els carrers Mare de Déu del Coll, ptge. Espíria, Repartidor, Verdi i el carrer Sostres per
meitats de calçada.
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
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a.5.b Millores dels entorns del Park Güell. 
Reparació de la impermeabilització i recollida d’aigües de la plaça de la Natura
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE GRÀCIA i HORTA - GUINARDÓ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Reparació de la impermeabilització i recollida d’aigües de la plaça de la Natura
Reparació de la impermeabilització i de la recollida d'aigües pluvials de la plaça de la Natura, que
connecta amb la xarxa de pluvials existent sota la sala Hipòstila. Prèviament s'ha de fer la
retirada de les terres existents sobre la plaça i la seva posterior reposició.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programen els treballs en dues fases afectant la plaça de la Natura per meitats, iniciant els
treballs durant l’estiu del 2017 i acabant al maig del 2018.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT L’afectació consisteix en la circulació de camions pel transport de les terres que s’han de retirar
de la pl. de la Natura.
L'accés dels camions es farà per la ctra. del Carmel fent el gir a l'esquerra al gual del c. de Sant
Josep del Cottolengo, i mitjançant senyalista es facilitarà l'accés fins al recinte de l'obra. Els
treballs es faran de les 08h a les 10h.
La zona d'espera dels camions es farà al recinte de l'obra.
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Millores dels entorns del Parc Güell 19/07/17 19/05/18
Obra d’estiu FiInici
Accés dels camions
Fase 1 (19/07/17 - 21/12/17)
Fase 2 (27/12/17 - 15/05/18)
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a.6 Vorera Llobregat Av. República Argentina, voreres pg. St. Gervasi, voreres c. Ganduxer 
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Renovació del paviment de:
-la vorera Llobregat de l’avinguda República Argentina (Caire - Claudi Sabadell).
- vorera mar i muntanya del pg. De Sant Gervasi (Teodora Lamadrid i Folgueroles).
- vorera Llobregat del c. Ganduxer (Jacinto Benavente – Les Tres Torres).
Els treballs inclouen el canvi de la vorada, la rigola i la base en tot els trams
ACTUACIÓ D’ESTIU Avinguda República Argentina: del 26 de juny al 28 d’agost.
Pg. De Sant Gervasi: del 17 de juliol al 22 d'agost.
C. Ganduxer: del 24 de juliol a 30 d'agost del 2017.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Avinguda República Argentina: actuació en 3 fases mantenint mínim un carril per sentit.
Pg. De Sant Gervasi: actuació a les dues voreres a la vegada mantenint un carril per sentit.
C. Ganduxer: actuació als dos trams a la vegada ocupant calçada i mantenint dos carrils de
circulació i sense afectar el carril del costat Besòs (de servei o Bus segons tram).
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Vorera Llobregat av. Rep. Argentina 26/06/17 25/08/17
Voreres  pg. St Gervasi 17/07/17 22/08/17
Voreres Llobregat c. Ganduxer 24/07/17 30/08/17
Obra d’estiu FiInici




Fase 3 Av. Rep. Argentina
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
a.7 Urbanització carrer de Septimània
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Urbanització del carrer Septimània entre la plaça de Sant Joaquim i el carrer Sant Magí, i el
carrer Berna entre la ronda General Mitre i el carrer Septimània.
Els treballs al carrer Berna ja estan finalitzats i es treballa en el gual d’accés de ronda General
Mitre amb el c. Berna, i es continuen amb els treballs al c. Septimània.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de connexió d’embornal al carril lent sentit Besòs de ronda General Mitre. (01/07/17)
Modificació de l’entroncament de vorades i rigola del c. St. Magí a la calçada lateral. (del 03 al
07/07/17)
Eliminació provisional de dues pilones per accés al parking (Mitre 234 i c. Mont-roig).
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Durant els treballs de connexió d’embornal i per la modificació de l’entroncament de vorades i
rigola del c. St. Magí a la calçada lateral s’ocuparà el carril lent sentit Besòs de la ronda General
Mitre.
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
a.7 Urbanització carrer de Septimània 16/01/17 31/07/17
Foto tram finalitzat c. Septimània. 
Pendent jardineria i enllumenat
Previsió pendent aprovació al Comitè OM
Obra implantada
Obra d’estiu FiInici
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
B. Infraestructures ferroviàries
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2017
Obra municipal
Obra no municipal
b. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
b.1 Adaptació a PMR estació FGC de Putxet 23/05/16 31/07/17
b.2 Adaptació a PMR estació FMB L4 de Jaume I 08/06/17 15/04/19
b.3




Desmuntatge / muntatge d’elements mecànics a l’estació superior
del funicular de Vallvidrera
04/08/17 16/08/17
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
b.1 Adaptació a PMR estació de Putxet
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Adaptació a PMR estació FGC de Putxet 23/05/16 31/07/17
PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar l’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Putxet
dels FGC. Remodelació d’accessos a vestíbul i andanes per a l’execució d’itineraris adaptats.
La millora de l’accessibilitat comporta adaptar a persones de mobilitat reduïda (PMR) a l’estació
de Putxet mitjançant dos nous ascensors. Les obres consisteixen en realitzar l’ampliació de
l’edicle existent a la pl. Joaquim Folguera amb l’objectiu de poder implantar un dels ascensors
(vestíbul –carrer); l’altre ascensor (vestíbul – andana) es situarà sota la calçada del c. Balmes en
sentit ascendent.
ACTUACIÓ D’ESTIU Fase final de les obres de Putxet, restituint el trànsit del carrer Balmes en la seva situació inicial. 
Senyalització horitzontal i vertical idèntica a l’estat abans de iniciar les obres.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Les obres es coordinaran amb les obres de pavimentació del carrer Balmes, entre la plaça 
Joaquim Folguera i la  plaça Kennedy. Les dates previstes són el 15 i 16 de juliol.
La vorera de la plaça de Joaquim Folguera es preveu alliberar el 31 de juliol.
Estat actual de les obres del Putxet
Obra implantada
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
b.2 Adaptació a PMR estació Jaume I L4
PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DISTRICTE CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Adaptació de la infraestructura a persones amb mobilitat reduïda. L’actuació consisteix en la
instal·lació de dos ascensors que comunicaran el nivell de carrer amb el de vestíbul / andana (un
a la plaça de l’Àngel i l’altre a Via laietana / Argenteria), i la remodelació de l’accés costat Besòs
reorientant-lo cap al carrer Argenteria. També s’inclouen altres reformes internes de l’estació.
ACTUACIÓ D’ESTIU Desviament de serveis a l’àmbit del nou accés del c. Argenteria.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Durant els treballs a la Fase 1A i Fase 1B (desviaments de serveis) es manté el pas de vianants
per la vorera i es talla la circulació de Via Laietana – Argenteria.
A la subfase F1A’ es tallarà la vorera Besòs de Via Laietana desviant vianants per calçada. Es
mantindran dos carrils de circulació en sentit muntanya i s’eliminarà provisionalment el gir cap a




JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Adaptació a PMR estació FMB L4 de Jaume I 08/06/17 15/04/19
FASE 1A’ 12/07/2017 – 25/07/2017
F1A
F1B
F1A’ Accés provisional a pl. St. 
Jaume per pl. Antoni Maura




ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
b.3 Millores en l'accessibilitat a l'accés de l'estació de FMB L4 de Barceloneta 
PROMOTOR FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA
DISTRICTE CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Ampliació de l’accés de l’estació de la Barceloneta de la línia 4 del Metro de Barcelona, a fi de
millorar el nivell de servei d’aquest accés, evitant en la mesura del possible les acumulacions de
persones.
S’amplia transversalment les escales mantenint el perfil longitudinal existent fins a aconseguir
un ample de pas lliure entre paraments de 5 metres, inclou l’espai per la futura escala mecànica.
ACTUACIÓ D’ESTIU Actualment s’estan duent a terme treballs de demolicions d’estructures per poder allotjar
l’ampliació de la llosa de coberta així com la connexió entre ambdues.
Ocupació de la vorera c. Dr. Aiguader - Pau Vila als entorns de l’accés de l’estació reduint l’espai
per a vianants i bicicletes.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Durant el mes de juliol es realitzaran els següents treballs:
⁻Enderroc del muret perimetral de l’accés a l’estació.
⁻Retirada de l’aplacat de revestiment vertical d’accés a l’estació.
⁻Tall horitzontal de mur amb fil de diamant.
⁻Substitució de paviment en passadís interior, porta d’entrada, aplacat interior i exterior i 




JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17






ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
b.4 Desmuntatge / muntatge d’elements mecànics a l’estació superior del funicular de Vallvidrera
PROMOTOR FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA METROPOLITÀ DE BARCELONA
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA L’any 2016 es va detectar un desajustament en la unió de la contrapolitja amb el rodament a
l’estació motriu (Estació Superior) del funicular de Vallvidrera. Provisionalment, es va poder
solucionar amb una actuació d’urgència que ha permès mantenir el servei del funicular dins dels
paràmetres de seguretat.
D’altra banda, d’acord al pla de manteniment cal realitzar una rehabilitació complerta del
reductor per canviar els rodaments donat que han superat la vida útil de funcionament prevista.
Per efectuar aquestes actuacions en condicions de seguretat, cal extreure els components, fer
les actuacions de manteniment/rehabilitació a taller i tornar-los a introduir de nou.
ACTUACIÓ D’ESTIU Els equips s’extreuen i s’introdueixen a l’estació a través d’una maniobra d’aixecament
mitjançant una grua dimensionada i ubicada al c. de les Alberes i envaint l’accés a l’aparcament
de l’edifici número 16.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Tall del trànsit de vehicles i el pas de vianants a la zona de treball al c. de les Alberes durant els
dos dies previstos de l’execució. La zona quedarà balisada i senyalitzada des de l’inici de
l’operativa fins a la finalització. Durant l’operació de posicionament i hissat dels elements, es
permetrà el pas de vehicles pel carril habilitat del c. de les Alberes. Durant l’operació de
posicionament de les càrregues als camions de transport, el pas de vehicles quedarà tallat.
En aquest període el funicular quedarà fora de servei.
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Desmuntatge / muntatge d’elements mecànics a l’estació





Previsió pendent aprovació al Comitè OM
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C. Infraestructures viàries
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2017
Obra municipal
Obra no municipal
c. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
c.1 EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES
c.1.1
Execució d'estructures a la mitjana de la Ronda de Dalt per a
cobertura entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà)
23/07/17 09/09/17
c.2 ACTUACIONS A LES RONDES
C.2.1 Neteja de túnels 26/06/17 25/07/17
C.2.2
Pavimentació Ronda de Dalt Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-
32/B-20, sentit Besòs des de el pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20))
19/08/17 20/08/17
c.2.3 Pavimentació B10 zona Morrot 04/08/17 13/08/17
c.3 PAVIMENTACIONS CIUTAT (VIES D'ACCÉS, XARXA BÀSICA I LOCAL)
c.4 ESTRUCTURES VIALS
c.4.1
Supressió de junts de dilatació al passeig de la Vall d'Hebron sobre la
Ronda de Dalt, carrers Jericó i Arenys
06/06/17 21/07/17
c.4.2
Reparació de juntes de paviment al Pg. Gràcia / Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia / Aiguablava
26/06/17 16/07/17
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.1 Execució d’estructures
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.1.1 Execució d'estructures a la mitjana de la Ronda de Dalt per a cobertura 
entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà) 
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE HORTA - GUINARDÓ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Obra civil dels elements de suport de la futura cobertura situats a la mitjana de la Ronda de Dalt
entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà.)
Els treballs consisteixen en la construcció de l’estructura (fonamentació i mur) necessària per a
la cobertura de la Fase 1A corresponents a 195m de zona coberta.
ACTUACIÓ D’ESTIU Obra civil dels elements de suport situats a la mitjana de la Ronda de Dalt consistents en
execució de pantalles, encepats d’1m de cantell, alçats de les piles (18 piles de 1.5x0.9m) i alçat
del mur (28m x 0.8m).
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Actuació pendent programar en el Comitè OM.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Execució d'estructures a la mitjana de la Ronda de Dalt 
per a cobertura  entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà) 
23/07/2017 09/09/2017
Previsió pendent aprovació al Comitè OM
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.2 Actuacions a les rondes
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.2.1 Neteja de túnels  
PROMOTOR ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
DISTRICTE CIUTAT
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de neteja dels hastials laterals, centrals i sostres dels túnels de la Ronda de Litoral de
Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau, Vila Olímpica, Poblenou, Baró de Viver i Bon Pastor, i dels
túnels del Nus de la Trinitat i els de la C-32 i Ronda de Dalt a Palamós, Via Júlia, Almansa,
Caçador, Collserola, Museu de la Ciència, Borràs, Oreneta, Can Clota, Thau, Cervantes i MMEE.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programa l’actuació entre les nits del 26 de juny al 25 de juliol, entre les nits de diumenge i
dijous.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs es faran de les 23h a les 05h, les nits de diumenge a dijous.
Quan el tall de circulació sigui parcial, els treballs s’iniciaran a partir de les 22h.
Les nits de diumenge a dilluns els treballs començaran a partir de les 00h.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Neteja de túnels 26/06/2017 25/07/2017
Obra implantada
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.2.1 Neteja de túnels 
NETEJA DE TÚNELS DE LES RONDES DE BARCELONA
DATA 
EXECUCIÓ
RONDA TÚNEL SENTIT TIPUS DE TALL TREBALLS A REALITZAR OBSERVACIONS
26-jun B-10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'hastials i sostres Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 i 23 tallada
27-jun B-10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total sentit Besòs Neteja d'hastials i sostres Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besós, incl. 20 tallada
28-jun
B-10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total sentit Besòs Neteja d'hastials i sostres Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besós, incl. 20 tallada
B-10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'hastials i sostres Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 i 23 tallada
29-jun
B-10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total sentit Besòs Neteja d'hastials i sostres Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besós, incl. 20 tallada
B-10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'hastials i sostres Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 i 23 tallada
2-jul
B-20 Collserola - Museu - Borràs Llobregat Lent + Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
B-20 Collserola - Museu - Borràs Besòs Lent + Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
3-jul
B-20 Collserola - Museu - Borràs - Oreneta Llobregat Ràpid + Central Neteja de sostres Tall ordinari
B-20 Collserola - Museu - Borràs - Oreneta Besòs Ràpid + Central Neteja de sostres Tall ordinari
4-jul B-20 Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador Llobregat Lent + Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
5-jul B-20 Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador Besòs Lent + Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
6-jul
B-20 Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador Llobregat Ràpid + Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
B-20 Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador Besòs Ràpid + Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
9-jul
B-10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Lent+Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
B-20 a B-10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Lent Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
C-58 a B-10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Lent Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
10-jul
B-10 Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total sentit Llobregat Neteja mitjanera Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 tallada
B-10
Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau, Vila 
Olímpica
Besòs Total sentit Besòs Neteja mitjanera Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 23 Besós, incl. 20 i 22 tallades
11-jul
B-10 Vila Olímpica - Poblenou Besòs Total sentit Besòs Neteja mitjanera Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besós, incl. 22 i 23 tallades
B-10 Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja mitjanera Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 23 tallada
12-jul
B-10 Poblenou - Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja hastials
Desviament de tràfic per sortida núm. 24 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 24 i 23 tallades 
pels mossos d'esquadra
B-10 Vila Olímpica - Poblenou Besòs Total sentit Besòs Neteja mitjera Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besós, incl. 22 i 23 tallades
13-jul
B-10 Poblenou - Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja hastials
Desviament de tràfic per sortida núm. 24 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 24 tallades pels 
mossos d'esquadra
Vila Olímpica - Poblenou Besòs Total sentit Besòs Neteja mitjera Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besós, incl. 22 i 23 tallades
16-jul
B-10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril ràpid Neteja d'hastials i sostres Tall de carril Ràpid
B-10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Carril ràpid Neteja d'hastials i sostres Tall de carril Ràpid mossos d'esquadra
17-jul
B-10 Poble nou, Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'hastials
Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 incl.24 i 23 tallades pels mossos 
d'esquadra
B-10 Poble nou - Fòrum Besòs Total sentit Besòs Neteja d'hastials Desviament per sortida núm. 23, incorporació per entrada núm. 24 Besós incl. 23 tallada
18-jul B-10 
Poble nou, Vila Olímpica Llobregat Total sentit Llobregat Neteja d'hastials
Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 incl.24 i 23 tallades pels mossos 
d'esquadra
Poble nou - Fòrum Besòs Total sentit Besòs Neteja d'hastials Desviament per sortida núm. 23, incorporació per entrada núm. 24 Besós incl. 23 tallada
19-jul
B-20 / C-32
Thau - Cervantes - Can Clota - MMEE
Llobregat
Carril lent i central Neteja d'hastials i sostres
Tall ordinari
C-32 / B-20  Besòs Tall ordinari
20-jul B-20 Thau - Cervantes - Can Clota - MMEE
Llobregat




B-20 Oreneta Llobregat Lent + Central Neteja d'hastials i sostres Tall ordinari
B-20 Oreneta Besòs Lent + Central Neteja d'hastials i sostres Tall de carril Ràpid
24-jul
NUS Nus de la trinitat Llobregat Lent / Ràpid Neteja d'hastials Tall de carril Ràpid i tall de carril Lent. Tràfic per carrils sentrals
B-20 Sortida 1 Besòs Sortida Neteja d'hastials Tall sortida 1
B-20 Incorporació 7 Besòs Incorporació Neteja d'hastials i sostres Tall incorporació 7
B-20 Incorporació 21 Llobregat Incorporació Neteja d'hastials i sostres Tall incorporació 21
B-20 Sortida 20 Llobregat Sortida Neteja d'hastials Tall sortida 20
B-20 Sortida 21 Besòs Sortida Neteja d'hastials Tall sortida 21
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.2.2 Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-32/B-20, sentit Besòs des de el pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20))
Obra d’estiu FiInici
PROMOTOR ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
DISTRICTE LES CORTS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Ronda de Dalt (C-32 / B-20), en sentit Besòs 62+300 de la C-32 i PK 5+700 de la B-20. Tram
comprés entre el ramal de sortida cap a la calçada lateral de la C-32 de la sortida 10 i la
incorporació 10 en sentit Besòs.
ACTUACIÓ D’ESTIU Els treballs consisteixen en el fresat i renovació de la capa de rodadura de 3cm, de MBC tipus B-
10 i posterior pintura. Del 19 al 20 d’agost.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Es programa l’actuació en 1 fase, amb tall total del sentit Besòs de la Ronda de Dalt entre les 12h
del dissabte i les 18h del diumenge, desviant la circulació per av. Esplugues.
Per permetre una circulació fluida al lateral de la ronda de Dalt s’habilitaran dos carrils de
circulació i es tallarà la incorporació des de la B-23 a l’av. Diagonal.
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Pavimentació Ronda de Dalt (sentit Besòs,) 19/08/2017 20/08/2017
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.2.3 Pavimentació B10 zona Morrot 
Obra d’estiu FiInici
PROMOTOR MINISTERIO DE FOMENTO
DISTRICTE SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Rehabilitació superficial i puntualment d’estructura del ferm dels dos sentits de circulació de la
B-10 entre els pk12+000 i pk14+000, des de la sortida 14 en sentit Besòs fins l’entrada 12 en
sentit Llobregat.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programa l’actuació de rehabilitació del ferm dels dos sentits de circulació de la B-10, des de
les 23h del divendres fins les 12h del diumenge.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Es planifica l’actuació en dues fases, una per sentit:
Fase 1. Treballs al sentit Besòs amb tall total, desviant la circulació sentit Besòs per l’interior del
Port. Del 04 al 06 d’agost.
Fase2. Treballs al sentit Llobregat, amb tall total, desviant la circulació sentit Llobregat per la
calçada Besòs, i desviant el sentit Besòs per l’interior del Port. Del 11 al 13 d’agost.
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Pavimentació B10 zona Morrot 04/08/2017 13/08/2017
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.3 Pavimentacions ciutat (vies d'accés, 
xarxa bàsica i local) 
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2017
c.2 ACTUACIONS A LES RONDES
ACTUACIÓ DISTRICTE INICI FINAL SUPERFÍCIE (m²)
c.2.2 Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-32/B-20, sentit Besòs des de el pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20)) Eixample 19/08/2017 20/08/2017 18.000
c.2.3 Pavimentació B10 zona Morrot Eixample 04/08/2017 13/08/2017 40.273
c.3 PAVIMENTACIONS CIUTAT (VIES D'ACCÉS, XARXA BÀSICA I LOCAL)
ACTUACIÓ DISTRICTE INICI FINAL SUPERFÍCIE (m²)
c.3.1 Gran Via CC (Plaça Tetuan-Marina) Eixample 8.109
c.3.2 Pau Claris (Gran Via CC-plaça Urquinaona) Eixample 06/07/2017 09/07/2017 3.648
c.3.3 av. Josep Tarradellas, costat mar (Paris-av. Sarrià) OBRA IMPLANTADA Eixample 26/06/2017 09/07/2017 4.974
c.3.4 Cruïlles Aragó OBRA FINALITZADA Eixample 01/07/2017 02/07/2017 1.430
c.3.5 Cruïlles Gran Via CC Eixample 08/07/2017 09/07/2017 925
c.3.6 Casanova, carril bus (Consell de Cent-Aragó) Eixample 29/07/2017 30/07/2017 300
c.3.7 Cruïlla Diagonal-Roger de Llúria OBRA FINALITZADA Eixample 01/07/2017 02/07/2017 1.046
c.3.8 Bulevard passeig de Sant Joan (Rosselló-av.Diagonal) Eixample 10/07/2017 15/07/2017 3.184
c.3.9 Parlament Eixample 04/09/2017 17/09/2017 4.800
c.3.10 Cisell Sants-Montjuïc 01/09/2017 02/09/2017 3.200
c.3.11 Sant Roc (Gran Via CC-Creu Coberta) Sants-Montjuïc 22/07/2017 23/07/2017 1.670
c.3.12 Foneria Sants-Montjuïc 01/09/2017 03/09/2017 1.985
c.3.13 Enric Bargés (Viriat-Numància) Sants-Montjuïc 07/08/2017 08/08/2017 1.976
c.3.14 Calçada lateral Gran via CC (Mèxic-plaça Espanya) Sants-Montjuïc 08/08/2017 20/08/2017 867
c.3.15 Prunera Sants-Montjuïc 05/09/2017 05/09/2017 465
c.3.16 Anníbal Sants-Montjuïc 06/09/2017 06/09/2017 335
c.3.17 Passos elevats al districte de les Corts Les Corts 350
c.3.18 Balmes (plaça Joaquim Folguera-plaça Kennedy) Sarrià-Sant Gervasi 03/07/2017 16/07/2017 6.135
c.3.19 Ganduxer (Jacinto Benavente-Gral. Mitre) Sarrià-Sant Gervasi 4.992
c.3.20 Ganduxer (Gral. Mitre-passeig Bonanova) Sarrià-Sant Gervasi 6.883
c.3.21 Lincoln OBRA FINALITZADA Sarrià-Sant Gervasi 26/06/2017 27/06/2017 975
c.3.22 Palafolls Sarrià-Sant Gervasi 03/07/2017 06/07/2017 1.015
c.3.23 Bulevard central Via Augusta (Trav. Gràcia - Bosch) OBRA IMPLANTADA Sarrià-Sant Gervasi 26/06/2017 07/07/2017 1.080
c.3.24 Passos elevats al districte de Sarrià - Sant Gervasi Sarrià-Sant Gervasi 25/07/2017 24/08/2017 377
c.3.25 Via Augusta (Trav. Gràcia - av. Diagonal) Sarrià-Sant Gervasi 3.000
c.3.26 Bulevard central Via Augusta (Bosch-Séneca) Gràcia 06/07/2017 14/07/2017 750
c.3.27 Bulevard passeig de Sant Joan (Industria-Rosselló) Gràcia 03/07/2017 08/07/2017 4.100
c.3.28 Carril bus Còrsega (Girona - Bruc) Gràcia 750
c.3.29 Passeig Vall d'Hebron costat mar (Jorge Manrique-av. de l'Estatut) OBRA FINALITZADA Horta-Guinardó 01/06/2017 04/06/2017 5.309
c.3.30 Garriga i Roca (Nen de la Rutlla-Aguilar) Horta-Guinardó 3.910
c.3.31 Lloret de Mar (Coimbra-Horta)/ Coimbra Horta-Guinardó 24/07/2017 26/07/2017 1.600
c.3.32 Pas elevat Santa Amalia Horta-Guinardó 07/08/2017 11/08/2017 80
c.3.33 Segur (plaça Isop-Numen Mestre) Horta-Guinardó 17/07/2017 21/07/2017 1.050
c.3.34 Llorens i Barba (Padilla-Castillejos) Horta-Guinardó 31/07/2017 01/08/2017 650
c.3.35 Agudells Horta-Guinardó 02/08/2017 03/08/2017 640
c.3.36 Moratín Horta-Guinardó 849
c.3.37 Font d'en Fargues Horta-Guinardó 1.675
c.3.38 av. Meridiana, sentit Llobregat (Rio de Janeiro-Fabra i Puig) Nou Barris 24.796
c.3.39 passatge al carrer l'Estudiant Nou Barris 25/07/2017 25/07/2017 475
c.3.40 Turó Trinitat (cruïlla amb Foradada) Sant Andreu 650
c.3.41 Cinca (Joan Torres - pl. Estació) Sant Andreu 1.440
c.3.42 Concepció Arenal (Cardenal Tedeschini - Felip II) Sant Andreu 3.000
c.3.43 av. Meridiana, sentit Besòs (Fabra i Puig-Rio de Janeiro) Sant Andreu 21.604
c.3.44 Ciutat d'Elx OBRA FINALITZADA Sant Andreu 26/06/2017 27/06/2017 4.500
c.3.45 passeig Enric Sanchis (Sant Adrià-Foc Follet) OBRA FINALITZADA Sant Andreu 28/06/2017 01/07/2017 1.560
c.3.46 Bilbao (Gran Via CC-Perú) Sant Martí 15/07/2017 16/07/2017 1.260
c.3.47 Marroc (Bilbao-av.Diagonal) Sant Martí 15/07/2017 16/07/2017 825
SUPERFÍCIE 203.467
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.4 Estructures vials
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.4.1 Supressió de junts de dilatació al passeig de la Vall d'Hebron sobre 
la Ronda de Dalt, carrers Jericó i Arenys 
Inici
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE HORTA - GUINARDÓ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Reparació o supressió de les juntes de calçada als ponts dels carrers Jericó i Arenys sobre la
Ronda de Dalt. La solució en cada cas és la següent:
- Les transversals es mantenen en la ubicació actual i es substitueixen per morter bituminós.
- Les longitudinals del c. Jericó mar i muntanya i del c. Arenys muntanya, es desplacen fora de la
calçada i es substitueixen per un morter bituminós.
- La longitudinal del c. Arenys mar es manté en la ubicació actual i es substitueixen per un perfil
de cautxú.
ACTUACIÓ D’ESTIU S’actuarà en 4 fases, primer al lateral muntanya de la ronda de Dalt (Arenys i Jericó) i després al
lateral mar (Jericó i Arenys).
AFECTACIÓ A LA CIUTAT En cada fase s’ocuparà primer el carril esquerre senyalitzat amb cons i es treballarà en les juntes
transversals d’aquest carril (1 dia per fase). Després s’ocuparà el carril dret tancat amb barrera
NJ per acabar les juntes transversals i treballar a les juntes longitudinals (10 dies per fase).
Obra implantada
Obra d’estiu Fi
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Supressió de junts de dilatació al passeig de la Vall
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c.4.2 Reparació de juntes de paviment al Pg. Gràcia  / Av. Francesc Ferrer i Guàrdia / Aiguablava
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE EIXAMPLE / SANTS – MONTJÜIC / NOU BARRIS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de reparació de juntes a 3 localitzacions:
Pg. De Gràcia (Gran Via - Aragó)
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (Mèxic – av. Reina Mª Cristina)
Aiguablava (Fenals – de la Fosca)
ACTUACIÓ D’ESTIU Pg. de Gràcia reparació de 15 juntes.
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia reparació de 4 juntes.
Aiguablava reparació de 3 juntes transversal i 1 longitudinal.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Pg. De Gràcia: treballs en 3 caps de setmana, per meitats de calçada, mantenint mínim un carril
de circulació per sentit.
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia: treballs en una nit de les 21h fins les 07h, mantenint mínim un
carril de circulació amb pas alternatiu.
Aiguablava: treballs en dos dies per meitats de calçada, cal retirar estacionament dels dos costat
i mantenir un carril de circulació per sentit.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reparació de juntes al Pg. Gràcia 01/07/2017 16/07/2017
Reparació de juntes a l’Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 26/06/2017 27/06/2017
Reparació de juntes al c. Aiguablava 03/07/2017 04/07/2017
Pg. De Gràcia Av. Francesc Ferrer i Guàrdia Aiguablava
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
Obra implantada FINALITZADA
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D. Infraestructures de serveis
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2017
Obra municipal
Obra no municipal
d. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 11-17
d.1 ELÈCTRIQUES
d.1.1 Obra de connexió a av. Paral·lel per a subministrament MT 
Mercat de Sant Antoni
12/08/17 19/08/17
d.1.2 Esteça cable 25kW al Carrer Tànger vinculada desmantellament 
Estació Elèctrica Poble Nou
08/07/17 09/07/17
d.2 AIGUA POTABLE
d.2.1 Instal·lació de nova vàlvula de d-1000 en canonada de xarxa de 
transport al carrer Diputació entre Marina i Sardenya
12/06/17 14/07/17
d.2.2 Instal·lació de nova vàlvula de d-1100 a la canonada de d-1400 
del carrer Providència (pendent de determinació)
26/06/17 27/07/17
d.2.3 Actuacions singulars a la xarxa de distribució 03/07/17 01/09/17
d.3 GAS




d.4.1 Escomesa de la xarxa de "Districlima" al tanatori del carrer 
Almogàvers entre Zamora i Juan d'Austria
27/06/17 08/09/17
d.4.2 Escomesa "Ecoenergies" edifici Generalitat carrer Foc-Urani 11/0717 25/08/17
d.5 SANEJAMENT
d.5.1 Reparació de la claveguera del carrer Josep Tarradellas entre 
Rosselló i Còrsega
03/07/17 31/08/17
d.5.2 Reparació de la claveguera de Travessera de Gràcia entre plaça 
de Gal·la Placídia i carrer Gran de Gràcia
03/07/17 11/08/17
d.5.3.a Reparació punt baix Josep Anselm Clavé i Pg.Colom (Portal de la 
Pau)
10/07/17 28/07/17
d.5.3.b Reparació en reixes enfonsades en vial d'incorporació Rda. Del 
Mig (Carrer Sants sentit muntanya)
31/07/17 18/08/17
d.5.4 Reparació claveguera Rasos de Peguera (Agudes - Antic Camp de 
Fútbol Ciutat Meridiana)
04/07/17 11/08/17
d.6 ACTUACIONS COORDINADES DE SERVEIS
d.6.1 Can Batlló
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.1 Infraestructures elèctriques 
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.1.1 Obra de connexió a av. Paral·lel per a subministrament MT Mercat de Sant Antoni 
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Obra de connexió a av. Paral·lel per a subministrament
MT Mercat de Sant Antoni
13/08/17 19/08/17
PROMOTOR ENDESA
DISTRICTE SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Execució d’una canalització (2 circuits 25Kv) de mitja tensió per alimentar els nous centres de
distribució del mercat de Sant Antoni des de l’avinguda Paral·lel.
El traçat de la línia comença a una cambra existent a l’av. Paral·lel a la calçada sentit mar a
l’alçada del carrer Tapioles, creua l’av. Paral·lel i el c. Compte Borrell, fins a la vorera costat Besòs
del c. Comte Borrell, i discorre per la vorera fins el mercat de Sant Antoni.
El tram de vorera de Compte Borrell ja està executat fins el mercat de Sant Antoni.
ACTUACIÓ D’ESTIU Creuament de la calçada de l’av. Paral·lel.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT L’actuació de canalització es farà en 3 fases mantenint mínim un carril de circulació per sentit en
tot moment i en 3 dies consecutius (del 12 al 14 d’agost).
Els treballs de connexió dels cables es programen el dia 15 d’agost de 2017.
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DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Per tal de finalitzar els treballs de desmantellament de la MT a la SE Poblenou, cal fer l’estesa de 
3 circuits de MT pel prisma que es va construir al c. Tànger entre la Subestació de Tànger  
(situada entre  els carrers Ciutat de Granada i Roc Boronat) i l’av. Diagonal.
ACTUACIÓ D’ESTIU Estesa de cables per a 3 circuits al carrer Tànger. Es programa l’actuació del 08 al 09 de juliol.
Un circuit arribarà fins al c. Llacuna i els altres dos fins l’av. Diagonal.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Per executar l’estesa cal obrir les arquetes extremes, la de la cruïlla amb Roc Boronat i la de la
cruïlla amb Llacuna, i executar dues cales en vorera. S’ocuparà el carril de circulació muntanya
de manera contínua amb cons, i les zones d’arqueta es tancaran amb barrera de New Jersey.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Estesa cable 25kW al Carrer Tànger 08/07/17 09/07/17
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.2 Infraestructures d’aigua potable
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.2.1 Instal·lació de nova vàlvula de d-1000 en canonada de xarxa de transport 
al carrer Diputació entre Marina i Sardenya 
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Instal·lació de nova vàlvula de d-1000 en canonada de




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de millora de la xarxa de distribució d'aigua consistents en la instal·lació d'una nova
vàlvula papallona sobre la canonada de Ø 1000 situada al carrer Diputació entre Marina i
Sardenya.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programen els treballs del 12 de juny al 14 de juliol del 2017.
La secció del carrer, en sentit Llobregat, és d'un carril de serveis al costat mar, dos carrils de
circulació i carril bici unidireccional al costat muntanya.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT -Ocupació del costat muntanya mantenint el carril bici de 2m i un carril de circulació de 3,20m al
costat mar de la calçada.
S'ocuparà 1m de la vorera muntanya mantenint pas de vianants de mínim 1,8m.
Obra implantada
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.2.2 Instal·lació de nova vàlvula de d-1100 a la canonada de d-1400 del carrer Providència
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Instal·lació de nova vàlvula de d-1100 a la canonada de d-




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Execució de dues boques d'home de Ø700 al carrer Providència sobre la canonada de Ø1400 i la
nova vàlvula situada al costat muntanya del creuament amb Torrent de l'Olla.
ACTUACIÓ D’ESTIU Execució de dues boques d'home de Ø700 al carrer Providència entre Vilafranca - Alzina i
Verntallat – Verdi, sobre la canonada de Ø1400 i la nova vàlvula situada al costat muntanya del
creuament amb Torrent de l'Olla.
Es programen els treballs del 26 de juny al 28 de juliol del 2017.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Els treballs es faran amb el tall del carrer Providència i de Torrent de l’Olla.
El desviament durant el tall de Torrent de l'Olla serà per Bellver - Verdi – Robí. (Veure fitxa a.4)
Es garantirà en tot moment l'accés als parkings existent habilitant el tram de Torrent de l'Olla
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d.2.3 Actuacions singulars a la xarxa de distribució
Obra d’estiu FiInici
PROMOTOR AGBAR
DISTRICTE EIXAMPLE / SANTS – MONTJUÏC / LES CORTS / SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Diferents actuacions a la xarxa de distribució d’aigua potable:
Instal·lació de canonada d-200 al creuament de calçada d’Entença – av. Roma (Dte. Eixample)
Instal·lació de canonada d-150 al c. Numància 2 (Dte. Sants - Montjuïc)
Instal·lació de canonada d-150 al c. de la Maternitat (Dte. Les Corts)
Instal·lació de canonada d-150 al c. Anglí 48 (Dte. Sarrià - Sant Gervasi)
Instal·lació de canonada d-150 al c. Anglí 62 – 80 (Dte. Sarrià - Sant Gervasi)
ACTUACIÓ D’ESTIU Execució de canalització de canonada de la xarxa de distribució d’aigua potable.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Diferents afectacions segons ubicació.
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
creuament de calçada d’Entença – av. Roma 22/07/2017 23/07/2017
c. Numància 2 15/07/2017 16/07/2017
c. de la Maternitat 03/07/2017 24/07/2017
c. Anglí 48 10/07/2017 29/07/2017
c. Anglí 62 – 80 31/07/2017 01/09/2017
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D.3 Infraestructures de gas
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.3.1 Substitució de vàlvula existent de 16" existent a la xarxa de plaça Espanya front FIRA 
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Substitució de vàlvula existent de 16" existent a la xarxa
de plaça Espanya front FIRA
26/06/2017 11/08/17
PROMOTOR GAS NATURAL
DISTRICTE SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Substitució de la vàlvula de 16" de gas a la pl. Espanya a la vorera costat mar - Besòs de la plaça.
ACTUACIÓ D’ESTIU Els treballs consisteixen en l'execució de rasa al pou de vàlvules per la substitució dels equips
instal·lats.
També es realitzarà l'anul·lació de l'escomesa antiga de Fira Barcelona, s'eliminarà la trampilla
existent i es col·locarà una nova vàlvula per garantir en tot moment el subministrament de Fira
en cas d'urgència.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Es tancarà el recinte amb NJ de formigó i tanca rivisa amb malla d'ocultació per evitar
vandalismes. Entre el recinte i l'accés de metro es mantindran 3m lliure de pas per a vianants.
Es programa l'actuació del 26 de juny a l'11 d'agost del 2017 en un període amb el mínim
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D.4 Infraestructures de climatització
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.4.1 Escomesa de la xarxa de "Districlima" al tanatori del carrer Almogàvers
entre Zamora i Juan d'Austria 
PROMOTOR DISTRICLIMA
DISTRICTE SANT MARTÍ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Nova escomesa de la xarxa de Fred i Calor de Districlima al nou Tanatori de Sancho d‘Àvila, situat
al c. Almogàvers entre Zamora i Joan d’Àustria.
ACTUACIÓ D’ESTIU Els treballs es faran des de l'escomesa ja existent al carrer Almogàver amb Zamora, al costat
muntanya - Besòs de la cruïlla i es connectarà amb el nou edifici.
Al tram del pont de l’Adif, al carrer Almogàvers, ja existeix un tram de la xarxa de Districlima que
es va construir durant l'estiu del 2016 substituint una biga per una que incorporava la
canalització de Districlima i altres serveis.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT -S'ocuparà el costat muntanya del tram entre el carrer Zamora i l'accés a l'edifici, mantenint dos
carrils de circulació pel costat mar del carrer.
-Es tallarà el carrer Zamora amb Almogàvers, mantenint Zamora en atzucac entre els carrers
Sancho de Àvila i Almogàvers no afectant l'àrea blava existent en aquest tram de carrer.
- Serà necessari retirar l'estacionament del costat muntanya del c. Almogàvers.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Escomesa de la xarxa de "Districlima" al tanatori del




ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.4.2 Escomesa "Ecoenergies" edifici Generalitat carrer Foc-Urani
PROMOTOR ECOENERGIES
DISTRICTE SANTS – MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Realització de canalització de 4 tubs preaïllants pel pas d’aigua freda i calenta per alimentar al 
nou edifici de la  Generalitat al c. Foc amb c. Urani.
ACTUACIÓ D’ESTIU Execució de la canalització per alimentar el nou edifici aprofitant que es realitzarà un tall de la
xarxa troncal, degut a les obres que s’han iniciat recentment en la continuació d’aquest carrer a
l’altura del c. Metal·lúrgia.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Afectació calçada de Foc. Del 11 de juliol al 11 d’agost, mantenint un carril de circulació per
sentit al costat mar.
Afectació a la urbanització del costat muntanya de Foc. Del 11 de juliol al 25 d’agost, sense
afectar a la mobilitat.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Escomesa "Ecoenergies" edifici Generalitat carrer Foc-
Urani
11/07/2017 25/08/2017
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.5 Infraestructures de sanejament
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.1 Reparació de la claveguera del carrer Josep Tarradellas entre Rosselló i Còrsega 
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Reparació de la claveguera, actuant des de les tapes de registre, del costat mar de l’avinguda
Josep Tarradellas entre els carrers Rosselló i Còrsega, amb instal·lació de cubeta de gres en
solera de diàmetre 300 mm.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programa l’actuació entre els dies 3 de juliol i 31 d’agost de 2017. S’hauran d’anul·lar 4 trams
d’aparcament.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Es faran 4 ocupacions discontínues en el carril lent per obrir 4 pous. Aquestes ocupacions es
protegiran amb barrera NJ de formigó a les cunyes i de plàstic a la resta, deixant un carril de
circulació de 3,50 m.
No s’afectarà cap entrada de parking i es mantenen les parades de bus. Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reparació de la claveguera del carrer Josep Tarradellas
entre Rosselló i Còrsega
03/07/17 31/08/2017
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.2 Reparació de la claveguera de Travessera de Gràcia entre plaça de Gal·la Placídia i
carrer Gran de Gràcia 
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Reparació de la claveguera, actuant des de les tapes de registre, de la Trav. de Gràcia, entre la
Via Augusta i el carrer Gran de Gràcia amb instal·lació de cubeta de gres. Es treballa obrint els
pous del clavegueram en horari laborable (08h-15h)
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programa l’actuació entre el 03 de juliol al 11 d’agost del 2017, amb tall de carrers en horari
laborable.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Fase 1a. Tram de claveguera entre Gran de Gràcia i St. Cristòfol. Tall de St. Cristòfol a la cruïlla
amb Sta. Eugènia, i tall de Trav. de Gràcia a la cruïlla amb Vic excepte accés als parkings. Filtratge
de trànsit a Via Augusta. (03/07/17 – 03/08/17)
Fase 1b. Tram de claveguera entre St. Cristòfol i St. Gabriel. Tall de St. Cristòfol a la cruïlla amb
Sta. Eugènia excepte accés als parkings. Tall de Trav. de Gràcia a la cruïlla amb St. Gabriel.






JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reparació de la claveguera de Travessera de Gràcia entre 
plaça de Gal·la Placídia i carrer Gran de Gràcia
03/07/17 11/08/2017
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.3.a Reparació Punt Baix Josep Anselm Clavé i Pg. Colom (Portal de la Pau) 
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Eliminació del punt baix existent al paviment de la pl. Portal de la Pau entre el pg. Colom i el
carrer Anselm Clavé.
La localització del punt baix es troba davant de la façana del Govern Militar, pel que es
necessitarà l’autorització corresponent.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programa l’actuació del 10 al 28 de juliol del 2017.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT L’actuació contempla l’execució de dos embornals i la connexió per vorera al pou existent.
S’ocuparà el carril bus i un tram de la vorera.
Durant els treballs s’afectarà una parada de bus turístic i de bus nocturn que cal desplaçar. Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17




ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.3.b Reparació en reixa enfonsades en vial d'incorporació Rda. Del Mig (Carrer Sants sentit muntanya)
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE SANTS – MONTJÜIC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Reparació de reixa transversal a la rampa d’accés a la Ronda del Mig sentit muntanya a l’alçada
del carrer de Sants.
ACTUACIÓ D’ESTIU Es programa l’actuació entre el 31 de juliol al 18 d’agost del 2017 aprofitant la baixada de la
mobilitat a la ciutat.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Tall del carril esquerre de la rambla Brasil, que és el que accedeix a la rampa de la Ronda del Mig
i es deixarà una obertura al final del tall senyalitzada per accés exclusiu al parking soterrani
existent sota la rambla Brasil.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reparació en reixa enfonsades en vial d'incorporació Rda.
Del Mig (Carrer Sants sentit muntanya)
31/07/2017 18/08/2017
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.4 Reparació claveguera Rasos de Peguera (Agudes - Antic Camp de Fútbol Ciutat Meridiana)
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE NOU BARRIS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Renovació de la claveguera en un tram on el diàmetre actual del col·lector de Ø250 provoca fets
puntuals d’entrada en càrrega de la xarxa amb una nova claveguera que connectarà amb la
claveguera ja existent de Ø600 a l’alçada de l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana per un
costat i amb la del c. Agudes en l’altre costat.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs consistents en la construcció d’una nova claveguera de Ø600 que uneix trams actuals i
renovació de dos claveguerons.
Es programa l’actuació entre el 04 de juliol a l’11 d’agost del 2017
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Es programa l’actuació en tres fases:
Fase 1.Treballs amb tall del carrer durant dos dies. (04 al 05 de juliol)
Fase 2. Treballs en dues subfases mantenint un carril de circulació i retirant l’estacionament. (06
de juliol al 09 d’agost)
Fase 3. Treballs amb tall del carrer durant dos dies. (10-11 de juliol)
El desviament durant els dies de tall s farà sortint a la N-150 i la C17 i tornant a entrar al barri pel
c. Rasos de Peguera
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Reparació claveguera Rasos de Peguera (Agudes - Antic
Camp de Fútbol Ciutat Meridiana
04/07/2017 11/08/2017
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.6 Actuacions coordinades de serveis
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Can Batlló
d.6.1 Can Batlló
PROMOTOR ENDESA – AGBAR – GAS NATURAL
DISTRICTE SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Instal·lació de 3 insfraestructures per encabir nous subministraments polígon Batlló - Magòria.
En total, el traçat té una longitud de 250 metres, configurat per un prisma formigonat de 3x3 
tubs de 200mm per Endesa, un tub per CZ- Agbar i un tub per CZ - GNF
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs coordinats amb canalitzacions de ENDESA i de GAS NATURAL.
-Coordinació amb ENDESA i GAS NATURAL des de Constitució fins Bertomeu Pi.
-Coordinació amb ENDESA des de Bartomeu Pi fins a Gran Vía Corts Catalanes.
-Instal·lació de Canonada d’Aigua a la calçada (per el carril d’aparcament costat Llobregat) de
Ø150mm FD i elements hidràulics necessaris, al carrer de Amadeu Oller, per nous
subministraments polígon Batlló - Magòria.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Serà necessària l’ocupació del carril d'aparcament durant el període d’execució de les obres,
mantenint el carril de circulació existent. Actuació pendent programar en el Comitè OM.
Obra d’estiu FiInici






ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E. Actuacions en millores de la mobilitat
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2017
Obra municipal
Obra no municipal
e. ACTUACIONS EN MILLORA DE LA MOBILITAT JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 11-17
e.1 EXECUCIÓ DE CARRILS BICICLETA (INICIAR TREBALLS)




e.1.5 Av. Pau Casals
e.1.6 Esteve Terrades
e.1.7 Rio de Janeiro
e.1.8 Dega Bahí
e.1.9 SAM Claret-Industria-Biscaia
e.1.10 Sardenya-Ramon Trias Fargas
e.1.11
Finalització carril bici Pujades - av. Meridiana (Pujades -
Almogàvers)
09/12/16 31/07/17
e.2 ACTUACIONS A LA XARXA DE BUS
e.2.1 València entre Navas de Tolosa i Espronceda 26/06/17 29/06/17
e.2.2 Gran Via CC costat mar, entre Josep Pla i Rambla Prim 29/06/17 31/06/17
e.2.3 Via Augusta (Trav. de Gràcia - av. Diagonal)
e.2.4 Pg. De Sant Joan (Trav. de Gràcia - Mallorca)
e.2.5 Millores de senyalització a la línea D20 03/07/17 08/09/17
e.2.6
Implantació de nous carrils bus a Av. Meridiana (Fabra i Puig - Rio 
de Janeiro)
e.3 TALLS DE SERVEI DE LA XARXA FERROVIÀRIA
e.3.1 L1:  servei Hospital de Bellvitge-Torres I Bages 31/07/17 31/08/17
e.3.2




L3:  servei Zona Universitaria-Lesseps i Vall d’Hebron-Trinitat Nova
22/08/17 03/09/17
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E.1Execució de carrils bicicleta
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.1. Execució carrils bicicleta
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.1.1 Execució de carril bicicleta al c. Josep Carner
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Carril bicicleta al c. Josep Carner 04/09/17 05/12/17
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA La realització d’aquest carril bici preveu una sèrie d’actuacions que permetran :
- Donar continuïtat al carril bici que arriba de l’Av. Paral·lel cap a la zona del Pg. de Colom a
través del Pg. de Josep Carner, amb la creació d’un carril bici central i un parterre enjardinat.
- Realitzar les sortides pendents de l’actual carril bici de la pl. de les Drassanes cap al pg. de Josep
Carner costat Llobregat i el moll de Sant Bertran.
- Condicionar la sortida de la Ronda Litoral i els carrils de vehicles de la pl. de les Drassanes, per
tal de protegir els carrils bici existents i projectats.
- Endreçar l’entrega dels carrils bici provinents del pg. de Colom a la seva arribada a la pl. del
Portal de la Pau.
ACTUACIÓ D’ESTIU Ocupar el carril ràpid del costat muntanya per ubicar un carril bici de doble sentit de circulació
amb la secció següent:
- Tres carrils de circulació exteriors de 380+370+370.
- Un carril bici de doble sentit de circulació de 250cm (120+10+120).
AFECTACIÓ A LA CIUTAT El Comitè OM aprova:
-Fase 1: adaptació del pas de vianants i de bicicletes del costat Besòs de la pl. Portal de la Pau en
subfases, habilitant un pas provisional al costat Besòs del mateix i mantenint en tot moment un
carril de circulació en cadascuna de les calçades del pg. Colom.




ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.1.11 Finalització carril bici Pujades - Av. Meridiana (Pujades - Almogàvers)
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Implantació i millora del carril bicicleta al passeig Pujades entre c. Comerç i av. Meridiana, carrer
Pujades entre av. Meridiana i Marina, av. Meridiana entre Pujades i Marina i la cruïlla de l'av.
Meridiana amb Sancho d'Àvila
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs fase 3, a desenvolupar a av. Meridiana i a la cruïlla av. Meridiana - Sancho d’Àvila,
consistents en :
-Implantació de nou carril bici (senyalització horitzontal i separadors) al carril esquerre del lateral
de la Meridiana (Pujades - Almogàvers sentit muntanya)
-Col·locació de separadors al carril esquerre del lateral de la Meridiana (Pujades - Almogàvers
sentit mar)
-Adequació de la cruïlla de Meridiana / Sancho d’Àvila / Lepant.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT -Tall del lateral i feines en horari nocturn durant una nit.
-Ocupació del carril esquerre dels laterals.
-Senyalització horitzontal a cruïlles durant dues nits per meitats de calçada.
-Creuaments per adequació de la xarxa semafòrica: del TRAM en horari nocturn amb pilot.
Foto tram pràcticament finalitzat c. Pujades. 
Pendent jardineria i enllumenat
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 11-17
EXECUCIÓ DE CARRILS BICICLETA (INICIAR TREBALLS)
Finalització carril bici Pujades - av. Meridiana 09/12/16 31/07/17
Obra implantada
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E.2Actuacions a la xarxa de bus
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.2.1 València entre Navas de Tolosa i Espronceda
e.2.2 Gran Via CC costat mar, entre Josep Pla i Rambla Prim
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE SANT MARTÍ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’implantació de nous trams de carril bus al carrer València, entre els carrers Navas de
Tolosa i Espronceda i al lateral mar de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre el carrer Josep Pla
i la Rambla Prim.
ACTUACIÓ D’ESTIU Els treballs consisteixen en la modificació de la senyalització horitzontal i vertical als dos trams
de carrer, amb la següent planificació:
Carril bus a València: es programa l’actuació pels dies 26 i 27 de juny.
Carril bus a Gran Via: es programa l’actuació la nit del 28 de juny de 2017.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Carril bus a València: l’actuació es farà en dos fases mantenint mínim un carril de circulació.
Carril bus a Gran Via: l’actuació es farà en horari nocturn mantenint la circulació.
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 11-17
València entre Navas de Tolosa i Espronceda 26/06/17 29/06/17
Gran Via CC costat mar, entre Josep Pla i Rambla Prim 29/06/17 31/06/17
FINALITZADA
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.2.3 Via Augusta (Trav. de Gràcia – av. Diagonal)
e.2.4 Pg. De Sant Joan (Trav. de Gràcia – Mallorca)
PROMOTOR AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE EIXAMPLE / SARRIÀ – SANT GERVASI / GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’implantació de nous trams de carril bus a Via Augusta (entre Travessera de Gràcia i
Comte de Salvatierra), i al pg. de Sant Joan, (entre Travessera de Gràcia - Sant Antoni M. Claret i
Còrsega - Provença en el sentit descendent; entre av. Diagonal - Rosselló i Industria - Travessera
de Gràcia en sentit ascendent)
ACTUACIÓ D’ESTIU Els treballs consisteixen en la modificació de la senyalització horitzontal i vertical als dos trams
de carrer.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Actuacions pendent de programar
Obra d’estiu FiInici
SECCIÓ PREVISTA PG. DE SANT JOAN
CARRIL BUS VIA AUGUSTA
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.2.5 Millores de senyalització a la línea D20
PROMOTOR INFRAESTRUCTURES
DISTRICTE CIUTAT
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA -Millora a les parades
-Millora a la senyalització horitzontal
-Ajustos de regulació semafòrica
ACTUACIÓ D’ESTIU
AFECTACIÓ A LA CIUTAT
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E.3Talls de servei de la xarxa ferroviària 
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.3 Talls de servei de la xarxa ferroviària
PROMOTOR TMB
DISTRICTE CIUTAT
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Talls de servei de la xarxa ferroviària previst per l’estiu 2017:
L1: servei Hospital de Bellvitge - Torres I Bages (31/07/17 – 31/08/17)
L3: servei Zona Universitària - Vall d’Hebron i Canyelles - Trinitat Nova (29/07/17 – 14/08/17)
L3: servei Zona Universitaria - Lesseps i Vall d’Hebron - Trinitat Nova (22/08/17 – 03/09/17)
ACTUACIÓ D’ESTIU
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F. Actuacions d’iniciativa privada
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2017
Obra municipal
Obra no municipal
f. ACTUACIONS D’INICIATIVA PRIVADA JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
f.1
Execució de pou d'accés en calçada a la mina d'aigua situada al carrer Còrsega 
344-352 (Núñez i Navarro)
03/07/17 31/07/17
f.2
Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 553, cruïlla amb 
Casanova (La casa por el Tejado)
Pendent
f.3
Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 504, cruïlla amb Comte 
Borrell (La casa por el Tejado)
Pendent
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
f.1 Execució de pou d'accés en calçada a la mina d'aigua situada al carrer Còrsega 344-352 
(Núñez i Navarro) 
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17
Supressió de junts de dilatació al passeig de la Vall
d'Hebron sobre la Ronda de Dalt, carrers Jericó i Arenys
03/07/17 31/07/17
PROMOTOR NUÑEZ I NAVARRO
DISTRICTE EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA El soterrani de l’hotel d’iniciativa privada que s’està construint al carrer Còrsega intercepta una
antiga mina d’aigua a l’alçada del Torrent de l’Olla.
L’actuació consisteix en l’execució d’un accés a l’antiga mina de Jesús, al carrer Còrsega, segons
els requeriments de BCASA.
ACTUACIÓ D’ESTIU En l’actualitat existeix un pou vertical que no arriba a sortir en superfície. Es pretén perllongar-
lo, excavant la part més alta des del nivell del carrer amb una corona de micropilots, crear un
fonament i posteriorment encamisar tot el pou.
El pou està situat el carril esquerre del c. Còrsega
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Durant els treballs s’ocuparà el carril costat mar i part de vorera, que ja està parcialment
ocupada.
S’ha de garantir un pas de 1,40 m d’amplada pels vianants, ja sigui a vorera o a calçada
degudament senyalitzat i protegit. Obra implantada
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